



Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное развитие 
предприятия в целом и управление персоналом в частности заключается в 
системном подходе к формированию кадровой политики предприятия. Она 
необходима для слияния усилий всего персонала предприятия для решения 
поставленных задач. Кадровая политика должна совпадать с концепцией 
развития предприятия и рассматриваться как важная стратегия эффективного 
управления персоналом [3]. 
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Согласно ст. 2 пункту 1 ФЗ № 7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих 
организациях», некоммерческие организации (далее НКО) – «это организации, 
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не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющие полученную прибыль между участниками, которые могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ» [1]. 
Согласно российскому законодательству НКО могут создаваться в 
различных организационно–правовых формах. 
Таблица 1 
 Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 
Организационно-
правовая форма 







в) общественный фонд; 
г) общественное 
учреждение; 
д) орган общественной 
самодеятельности 
Добровольное самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. 
Некоммерческое 
партнерство 
Основанная на членстве некоммерческая организация, 
учрежденная гражданами и/или юридическими лицами для 
содействия ее членам в осуществлении деятельности, 




Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и/или юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов в целях предоставления 
услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, 




Объединение коммерческих или некоммерческих организаций с 
целью координации деятельности, представления и защиты 
общих интересов членов объединения. 
Фонд Не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и/или юридическим лицами на основе добровольных 
имущественных взносов и преследующая социальные, 
благотворительные, культурные образовательные или иные 
общественно полезные цели. 
Учреждение Некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера и финансируемая 




Следует отметить, что существуют и другие формы некоммерческих 
организаций: товарищество собственников жилья, профессиональный союз, 
религиозная организация, потребительское общество, потребительский 
кооператив, сельскохозяйственный кооператив и т.д. [2]. 
«В зависимости от масштабов проблем, на решение которых направлена 
деятельность организаций третьего сектора, можно вычленить следующие 
концентрически расходящиеся области приложения их активности:  
– Человек и его состояние: физическое, социальное, психологическое.  
– Семья и ее проблемы.  
– Жилище, квартира, подъезд, личная собственность.  
– Целевая группа населения: инвалиды, пенсионеры, дети-сироты.  
– Микрорайон, территория, прилегающая к дому, гаражи, благоустройство.  
– Город, муниципальное образование, район, округ, их социально-
экономическое развитие.  
– Регион, Федерация, Россия.  
– Международные контакты и связи» [3]. 
В таблице 2 описаны общественные объединений с различной базовой 
ориентацией и формы их взаимодействия с органами местного самоуправления 
(далее – ОМС), по мнению исследователя В. И. Редюхина. 
Таблица 2  
Типы взаимодействия НКО с местной властью [3] 
Тип и базовая ориентация 
общественной организации  
Характерные действия общественности  
«Бунтари»  
Общественная организация борется с 
местной властью 
Организует манифестации, публикует протесты, 
пишет коллективные жалобы вышестоящему 
начальству 
«Обиженные»  
Общественная организация защищает 
интересы только своих членов 
Пишет прошения, просьбы о помощи, жалобы 
на невнимание, активно участвует во всех 
заседаниях и совещаниях, потом судится 
«Защитники»  
Общественная организация 
поддерживает социальную целевую 
группу (инвалидов, детей-сирот, 
бездомных, наркоманов и других) 
Организует сбор отечественной или зарубежной 
гуманитарной помощи, ищет и распределяет 
средства, делится опытом работы 
«Работники»  
Общественная организация оказывает 
социальные услуги населению 
Приглашает специалистов для обучения 
профессиональному оказанию услуг, ведет 
хозрасчетную деятельность, проводит семинары 




общественности на территории  
Проводит юридические и другие консультации 
для общественных организаций и граждан, 
предлагает проекты нормативных актов, создает 
ассоциации общественных организаций, ведет 
переговоры с властью 
«Деятели»  
Общественная организация содействует 
решению проблем развития территории  
Создает общественно значимые проекты и 
программы, направленные на повышение 




Для осуществления уставных целей общественное объединение, в 
соответствии со статьей 27 ФЗ №82 «Об общественных объединениях», имеет 
широкий круг прав:  
– «представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 
участников, а также других граждан в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и общественных объединениях;  
– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  
– учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;  
– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;  
– участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренным 
законодательством;  
– свободно распространять информацию о своей деятельности;  
– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 
об общественных объединениях;  
– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации» [4].  
Одним из кардинальных различий в деятельности некоммерческих 
организаций является их финансирование, которое регулируется ФЗ «О 
деятельности некоммерческих организаций». В соответствии со ст. 26 можно 
выделить следующую классификацию источников формирования имущества:  
1) Внутренние источники финансирования деятельности – взносы 
учредителей, выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от 
использования имущества, дивиденды по акциям, ценным бумагам и т.д. 
Законом четко не регламентирован закрытый перечень этих источников, в 
решении данного вопроса стоит исходить из указанных целей деятельности 
организации в уставе.  
2) Внешние источники финансирования – пожертвования, гранты, 
субсидии, дотации и т.д. 
Категория сторонних источников финансирования характерна 
нестабильностью и четкой регламентацией, в особенности относительно 
вопросов целевого назначения и порядка использования [5]. 
Отметим, что перечень источников финансирования не является закрытым, 
основное требование, которое предъявляется к источникам финансирования – 
законность и разрешенность такого источника. Следовательно, существуют 
ограничения и особенности финансирования некоммерческих организаций. 
Таким образом, установленные законами источники формирования 
финансовой основы деятельности некоммерческих организаций разнообразны и 
создают возможность раскрытия и реализации уставных целей каждой 
организации. Помимо государственной помощи некоммерческим организациям 




осуществлению пожертвований в пользу некоммерческих организаций, - 
введение налоговых вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций. 
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Аннотация: В настоящее время у кредитных организаций могут возникать 
проблемы при предоставлении ими крупных финансовых инвестиций. И в 
результате на первое место при финансировании юридических лиц, банки ставят 
снижение собственных рисков при использовании оптимальных методов по 
обеспечению возвратности вложений и проведению мероприятий контроля 
деятельности каждого заемщика. Проведен анализ финансовой политики ПАО 
«Сбербанк». 
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